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SUBJECT: KATA KAPČEVIĆ 




Croatian English German 
A: Samo da pitam, ime I prezime…kako se 
zovete? 
B: Kapčević Kata. 
A: Kata Kapčevič, odlično…i Kata, koje ste 
godište? 
B: Koje sam godišće? 
A: Jest 
B: 41' 
A: 41' , odlično, i koliko ste imali godina kad 




A: I pričajte mi malo o tome, zašto ste i 
gdje…? 
B: Pa eto to je tako bio, ko, na, isto sad što 
naruknice i satovi, nije ti prije bilo toga, 
malo koburekluk neki ko… 
A: Aha. 
B. Eto. 
A: Ko'  ukras recimo. 
B: Ja. 
A: Baš lijepo. 
B: Staviš meda (šta ti znači)**glas u 
pozadini….Staviš meda i ugljena, ono kad 
nešto gori pa ono ugljen, i varenike, i to 





















Croatian English German 
B: I onda uzmeš iglicu i to bocaš. I to krv 
oblije, to boli dok prvi put, a drugi već more 
opet, i opet moraš, obrišeš i onda opet moraš 
da se to primi…I et, tako to ostalo, tude i 
tude… 
A: Baš lijepo, ja kad ovako pogledam, ovaj 
vaš ukras, am, kako su meni žene neke 
govorile malo ide i na križ, jel? 
B: Šta ima? 
A: Križ. 
B: Ja, ono vako' na… 
A: Jest, jest i… 
B: Eto i ovo je križ, vidiš, samo ga 
opkolovilo. 
A: Aha, baš lijepo. I vi ste to radili za ukras, 
ali ima možda i jedna druga razlika zašto ste 
vi to stavljali. 
B: Druga mi radila vako prijateljica. 
A: Aha 
B: Ne, kakva ja, jedna drugoj sicale, ja njoj, 
ona meni i et tako to smo… 
A: A i vi ste sicali? 
B: Jašta sam, uzmeš iglicu i… 
A: Ja. 
B: Vako, ev vako, kad, odamo skupa i ajmo 
sebi slikat, i crtat i… 
A: A jel i vaša majka imala ovaj običaj? 
B: Je 
A: Jel i ona imala ovako slično kao vi? 
B: Je, je, a jestel išli dole Čupavici? Neznaš 
ti nju… 
A: A možemo i otići iza ovo, ima i tamo 
žena… 
B: Ima i ona dole isto vako. 
A: Aham, lijepo , lijepo, i ima ovdje dosta 
žena što imaju ovako ovaj običaj? 
Croatian English German 
B: Pa eto to je se do sad radilo, štajz, čuvaš i 
ajmo, čobani, i zabavljat se i sicat heheh… 
A: Jest, jest…Neka je meni žena rekla da se 
to radilo, bio dan, svetac se radilo… 
B: Ha? 
A: Jel se to radilo, bio dan za svetac kad ste 
se vi sicali ili? 
B: Jel se radilo? 
A: Na, bio, recimo dođe, a, da je nešto 
spojeno sa nekim danom u godini, jel se to 
radilo u jedan specijalni dan u godini ili? 
B: Ma to je radilo se kad god oćeš, nije to se 
znalo kad ćeš. 
A: Aha, baš lijepo. I ovako, vi ste to ovdje 
radili taj običaj i to ima u ovom gradu? 
B: Ima 
A: Jest, i čula sam ima i u Jajcu i bila sam i u 
Kraljevoj Sutjesci ima i tamo. 
B: Ima, ima. 
A: Jest. I zašto vi mislite da to ima i ovdje i 
tamo, taj običaj? 
B: Šta kae. Šta kako ima? 
A: Zašto ima taj običaj i ovdje i u ta dva 
grada? 
B: Šta ja znam, neznam ni ja zašto. 
A: Dobro, baš lijepo. 
B: Ma to smo mi ovako, čobani, i onda to 
sica jedno drugome i tako i na prstu i te… 
A: Ja, ja, neke su mi žene pričale da je to i 
starije tradicija, da je to dugo, dugo ovdje, da 
se tako radilo? 
B: Je, je, to radilo se. 
A: Jest 
B: A neće sad niko, sad nebi ti nipošto. 
A: Ja, ja, čula sam sad imaju modernije 
verzije, ali nije to to, nije kako se prije radilo. 
Croatian English German 
B: A šta ja znam šta je bilo, samo eto… 
A: Jel vam još drago da imate? 
B: A? 
A: Jel vam drago da još imate? 
B: Pa je, kad sam to radila, nek imam. 
A: Jest. 
B: Et. 
A: Baš lijepo 
B: Nako mi dica reknu, mama kako si to 
podnla, šta ja znam, ono malo prvi put ono 
oblije krv i onda otareš i onda opet crtaš i 
onda opet, i onda moreš dokle hoš, onda 
utrne ruka i … 
A: Baš lijepo, a ovako kako vidim imaju 
ponekad stave i grančice i krug i sve to, a 
uvijek kako ja vidim ima križ u centru. 
B: Ja, evo križ, evo križ evo grančica… 
A: Jest, i vi imate križeve i jeste vi izabrali 
da vam stave baš križ? 
B: Jesam 
A: I pričajte mi malo o tome, zašto ste 
izabrali križ? 
B: Pa eto kad sam vamo kršćanka i kad 
zavolim križ i… 
A: Aha, to sam i ja malo čula od više žena da 
je to nešto bilo što je bilo malo više kršćana 
ovdje, jesu to…? 
B: Ja, onda rekli bi kod nas, to prije bi rekli, 
ko ovde ne sico iglicom, gori na, kad umre 
ćuskijom će, aj to nije istina hahahah… 
A: Hahaha 
B: To nije istina sigurno, samo et, onda mi 
poleti sebi. 
A: Aha, to mi je isto sad jedna žena isto sad 
rekla, baš interesantno, to je bilo kako sam ja 
sad razumjela baš ono od kršćana stvar, i 
Croatian English German 
drugi ljudi…Jesu se i drugi nacije i ljudi isto 
tako sicali? 
B: Nema u druge nacije. 
A: Nema, to je baš bilo… 
B: Nema, to je samo bilo naše nacije i sad, 
što nisu i oni, ja nemam pojma, neće oni ovo, 
križa… 
A: Mhm, baš lijepo, odlično, hvala vam, 
neću vas ništa više pitati, samo ću malo 
slikati ako smijem…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
